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 Si bien la sociabilidad ilustrada habría favorecido la presencia femenina, 
siempre de forma personalista y aristocrática, sería la estructura social del 
nuevo régimen burgués la que paradójicamente -en cuanto que el liberalismo 
no mejoraría la situación jurídica de las mujeres- crearía la coyuntura propicia 
para el progresivo acceso de éstas al ámbito de lo público, como paso previo a 
la obtención de derechos.  
 Siendo este el contexto histórico a abordar, se pretende con ello una 
revisión de los conocimientos del nacimiento de la sociedad burguesa, 
incidiendo en el sujeto femenino -en cuanto que obviado en la programación-, 
sin por ello caer en nuevos errores de exclusión de géneros.  
   Una renovación programática, creemos, requiere así mismo una 
actualización metodológica. Por lo que planteamos una reducción de las 
sesiones expositivas -sin por ello dejar de trazar las fundamentales líneas 
conceptuales y cronológicas- en beneficio de una mayor participación del 
alumnado; que desarrollaría y completaría, en ciertos casos, los contenidos 
temáticos esquematizados.  
  Los textos de referencia supondrán un soporte indispensable a la formación, 
así como Prensa, Filmografía, soportes digitalizados, audiovisuales, 
plataforma virtual docente y otras tecnologías, susceptibles de aplicación; 
solicitando, en este capítulo igualmente, la participación del estudiantado y 
valorando sus  iniciativas innovadoras y efectividad didáctica.  
 
  Enlazando con este punto, lo que en cierto modo formaría parte de las 
competencias exigidas al discente, se pretende de éste, además de un 
conocimiento secuencial de los procesos históricos estudiados, una 
reflexión sobre el papel asignado a las féminas en la estructura socio-
económica analizada, así como de las estrategias para su consolidación 
social. De igual modo, se valorará la capacidad de abstracción para 
establecer cotejos con situaciones contemporáneas y posibles políticas 
de actuación.  
Se evaluará la percepción de rasgos psicológicos colectivos y su 
perpetuación,  según los roles  sociales asignados.  
 
 Contenidos Temáticos-      
 
   Antecedentes.-  
 Precursoras ideológicas de la conciencia feminista en el 
Ochocientos- Las mujeres en las planificaciones ilustradas: de los 
salones a las fábricas- Las Academias como vía de penetración 
cultural- Demandas educativas.   
 
 Evolución de las reformas educativas liberales.-  
 La presencia femenina en las diferentes planificaciones 
legislativas- Cambios constitucionales y claves de educación de 
género- Avances y retrocesos. Adopción de innovadoras corrientes 
pedagógicas- Los institucionistas a favor de la formación mujeril- Los 








 Presencia  femenina  en  el proceso de  codificación.-  
 La realidad social y  su plasmación jurídica- El matrimonio 
burgués- Obtención de derechos en masculino. 
 
 La regulación mercantil burguesa-  
 Simetrías y asimetrías entre los Códigos Mercantiles respecto al 
tratamiento femenino-  Mujeres en las Sociedades Mercantiles: deberes 
y derechos societarios. Mujeres propietarias- 
 
 Capitulo laboral en femenino-  
 Mujeres mutuales y cooperativistas- La vida en la fábricas: 
movilizaciones-  Las campesinas- 
 
 Sociabilidad entre mujeres.-  
 Inicios asociativos mixtos: las sociedades dramáticas burguesas y 
populares- Cofradías- Asociaciones confesionales: un modelo de  mujer 
bajo tutela eclesial- “Logias de Adopción” o mixtura con el varón en las 
“Tenidas”-  
 
 Antesala de un nuevo siglo.-  
 Regeneracionismo femenino-.  
 
 El siglo XX.-   
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